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مقدمه
هـز	  جـديـد  	  عصـر  	طلاعا  نا 
نها 	نـد. عصـر  كـه     شـاهد ظهو 
فنا# هـا  نويـن  	طلاعـاتى  #  	تباطـى 
هستيم.    عصر  	طلاعا،  كلية  فر	يندها، 
علو، # نظا ها گوناگو  ساية فنا# 
	طلاعا # 	تباطا چنا سريع شد كر 
# گرگو مى شوند كه 	فر	 # سا5ما ها 	 
نيا5مند 	بز	 مى كند كه به مد  خو 	 
چكيد
تونمند# ها# فنا
# طلاعا 
 تباطا بيش  هر چيز بر توسعة نش، مها ها، 
 
تونايى ها# نسا, تأثيرگذ بو ست.  ين ميا,، شد 
 گستر' فنا
# طلاعا 
 
تباطا بيشترين تأثير  بر محيط ها# 6موشى به 
يژ بخش 6مو' عالى شته ست، 
به گونه # كه  طريق تقا 
 گستر' بز 
 محتو# 6موشى، 
ند 6مو'   نشگا ها 
به كلى گرگو, ساخته 
 ماهيت تحصيل 
 نش ند
#   6مو' به ياگير# تبديل 
كر ست. ين مقاله ضمن ئة تصوير# 
شن  ياگير# لكتر
نيكى به برسى مزيا 
 
ساختا ين فنا
#  عرصة 6مو' عالى مى پر.
كليد
ژ ها
 ياگير# لكتر
نيكى، 6مو' لكتر
نيكى، 6مو' عالى، طرحى 6موشى، فنا
# طلاعا 

 تباطا  
فرنه مين پو1
ياگير# لكتر
نيكى  نشگا ها 
 مؤسسا 6مو' عالى
با تحولا : 	  هماهنگ سا5ند. 	كنو 
شيو 5ندگى 	فر	، كسب # كا # معاملا، 
برقر	  	تباطا،  #  	نجا  پژ#هش ها  # 
مطالعا  با  به كاگير  #لت  	لكتر#نيكى، 
تجا  	لكتر#نيكى،  	قتصا  	لكتر#نيكى،  # 
ياگير  	لكتر#نيكى  چنا  متحوH  شد  كه 
هرگز سابقه ند	شته 	ست.
  عصر  كه  سترسى  به  خدما  # 
	طلاعا  تنها  به  سرعت  #  سهولت  كليك 
1. كاشناR 	شد كتابد	Q # 	طلاP ساني 	نشگا علو پزشكى 	صفها  ri.ca.ium@ruopnima
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ما#R  	نجا پذير  	ست،  بر	  		مة  كا  # 
پيشرفت يك سا5ما سرعت # 	نعطاU پذير 
ضر#Q مى باشد.  چنين محيطى، مؤسسا 
توليد  #  خدماتى  به طو  	ئم    معرX 
تغيير    نحو  عملكر،  نوP  محصولا، 
5يرساختاها سا5مانى، # تجهيز	 هستند. 
مؤسسا  مو5شى  خصوصًا  بخش  مو5[ 
عالى  نيز  	5  	ين  قاعد  مستثنا  نيستند.  به 
عبا  يگر،  به  مو	5	  چنين  تحولاتى 
چهر مو5[ نيز تغيير مى كند )11:2(. مسلم 
	ست  بهر  بر	  هر  چه  بيشتر  	5  فنا# 
	طلاعا  #  	تباطا  فر	يند  مو5[  	  به 
فر	يند 5ند، پويا، # جذ	e تبديل مى كند؛ 
5ير	 	فر	 	 قا مى سا5 تا چيزها بيشتر 
	 با سرعت بيشتر يا گرفته # برمبناQ  
عملكر بهتر 	5 محيط ها سنتى مو5شى 
	شته باشند. 
#	قعيت    	ست  كه  تحولا  #5	فز# 
عصر حاضر نيم عمر 	نش 	 كوتا # كوتا تر 
مى كند، به گونه 	 كه پيش بينى مى شو حجم 
	نش  بشر  تا  ساH  0202  هر  37  #5  # 
بر	بر  شو  كه  	ين  خو  	نگيز ها  بيشتر 
بر	 سترسى به فرصت ها جديد ياگير 
مد	#  	فر	 	يجا كر 	ست)41:403(.
gninrael-e يا  ياگير  	لكتر#نيكى، 
شيو 	 جديد  مو5[ 	ست كه  به  		ئه 
#  		  فرصت ها  ياگير  بر	  	تقاQ 
	نش # مها 	5 طريق 	ينترنت # شبكه ها 
كامپيوتر  مى پر	5.  ياگير  	لكتر#نيكى 
نه  تنها  مفاهيم  سنتى  معلم  )به عنو	  منبع 
	طلاعا(، محصل )به عنو	 جاne 	طلاعا 
معلم( # كلاR R # كاگا )به عنو	 تنها 
محيط ياگيرQ( 	 متحوH ساخته، بلكه ماهيت 
تحصيل  #  	نش 	ند#5  	  نيز  	5  مو5[ 
)gnihcaet(  به  ياگير  )gninrael(  تبديل 
كر 	ست.  حاH حاضر، #[ ها سنتى 
مو5[ يگر قا به پاسخگويى به نيا5ها 
شد # گستر[ مد	# مها ها مو5شى 
نيستند. فنا# ها جديد فرصت ها بيشتر، 
جديدتر، # جذ	e تر 	 بر	 ياگير 		ئه 
مى كنند مانند فرصت كسب تجربة ياگير 
متناسب با تو	نايى # شيو ياگير هر 	نشجو. 
ياگير 	لكتر#نيكى 	5 طريق كابر فنا# 
	طلاعا  #  	تباطا  مر5ها  سترسى  # 
مر5ها 5مانى 	 هم شكسته #  	بز	ها 
جديد  	  بر	  ياگير  به  فر	گير	  		ئه 
مى كند)31:18(.
ماهيت ياگير# لكتر
نيكى
#	قعيت  	ست كه ياگير 	لكتر#نيكى 
	5  نظر  	فر	  گوناگو  معانى  متعد  	. 
	صطلاp  gninrael-e  بر	  نخستين  با   
ساH  1002  جنبة  همگانى  به  خو  گرفت. 
	ين  	صطلاp      5ما  به  معنا  مو5[ 
مبتنى بر كامپيوتر2  بو، كه 	5 طريق 	ينترنت 
# 	ينتر	نت  		ئه مى شد، #  #	قع جايگزين 
مو5[  مبتنى  بر  #e3  شد)9:192(.  پس 
	5      5مينة  ماهيت  #  مفهو  ياگير 
	لكتر#نيكى تعايف # نظريا متعد 		ئه 
شد كه شايد  هر يك 	5 نها تنها به بخشى 
	5 ماهيت كلى ياگير 	لكتر#نيكى پر	خته 
شد 	ست.  5ير نمونه هايى 	5 	ين تعايف 
)TBW( gniniarT desaB beW  .3 )TBC( gniniarT desaB retupmoC  .2
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	ئه مى شو: 
ياگير # 	ينترنت 	ست؛·  ياگير  	لكتر#نيكى  نقطة  طلاقى 
فنا# شبكه ها بر	 طر	حى 		ئه، 	نتخاe، · ياگير 	لكتر#نيكى به معنا 	ستفا 	5 
مديريت، # توسعة ياگير 	ست؛
قد شبكه ها به منظو فعاH ساختن فر	يند · ياگير 	لكتر#نيكى به معنا 	ستفا 	5 
ياگير  هر 5ما #  هر مكا 	ست؛
محتو	 مو5شى # تجربيا 	ستا	 مجرe ·  ياگير  	لكتر#نيكى  به  معنا  		ئة 
هر شته 	5 طريق فنا# ها 	لكتر#نيكى به 
فر	گير	نى  نقاt مختلف جها 	ست؛
	ست كه برمبنا كابر فنا# 	طلاعا # · ياگير 	لكتر#نيكى شيو 	 	5 ياگير 
	تباطا # شبكه ها كامپيوتر شكل گرفته 
	ست؛
مو5[ 	5 	 # 	ست كه كلية فعاليت ها ·  ياگير  	لكتر#نيكى  شكل  نوينى  	5 
مو5شى  	  كه  به طو  	لكتر#نيكى  	نجا 
مى شو برمى گير؛ 
مديريت  فرصت ها  ياگير  	5  طريق ·  ياگير  	لكتر#نيكى  يعنى  		ئه  # 
كامپيوتر، شبكه ها كامپيوتر، # فنا# ها 
مبتنى بر #e  جهت كمك به توسعة فر 
# بهبو عملكر 	فر	؛
محتو	  	5  طريق  كلية  سانه ها  	لكتر#نيكى ·  ياگير  	لكتر#نيكى  به  مفهو  		ئة 
مانند  	ينترنت،  	ينتر	نت،  	كستر	نت4،  پخش 
مـاهـو	 	، نـو	هـا صوتـى / تـصويـر، 
تلويزيو تعاملى، # لوp هاQ فشر 	ست؛
	5 منابع گوناگو تأمين كر # 	فر	 	 قا · ياگير  	لكتر#نيكى عمل ياگير 	 
مى سا5  تا  قالب  #  شيو  ياگير  	  خو 
	نتخاe كنند؛
ياگير 	لكتر#نيكى  #	قع ياگير مبتنى ·  كاشناسا  سيسكو  معتقدند  كه 
بر 	ينترنت 	ست # عناصر چو 		ئة محتو	 
  قالب ها  گوناگو،  مديريت  تجاe 
ياگير  #  جامعه 	  	5  فر	گير	،  فر#	 
محتو	،  #  متخصصا  	  برمى گير.  	ين 
فنا#  قا  	ست  كه  سرعت  ياگير  	 
	فز	يش # هزينه ها  	 كاهش هد)91(؛
	لكتر#نيكى  متر	U  	ست  با  ياگير  مبتنى ·  خا5  معتقد  	ست  كه  ياگير 
بر  #e6  ،  مو5[  مبتنى  بر  	ينترنت7  ، 
ياگير پيشرفتة فر	گير8 ، 	هنمايى مبتنى بر 
#e9  ،  ياگير  پيوسته01  #  ياگير  5	 
	نعطاU پذير11 )61:15(؛ #
به  معنا  كابر  مناسب  	ينترنت    جهت ·  هنر21  نيز  ياگير  	لكتر#نيكى  	 
4. tenartxE : يك شبكة كامپيوترQ خصوصي 	ست كه همانند 	ينتر	نت بر	Q سر#يس هي به كاكنا # 	عضاQ يك سا5ما 
به خصوz طر	حي شد 	ست با 	ين تفا# كه 	كستر	نت سطوp مختلفي 	 نيز بر	Q سترسي تعد	Q 	5 شركاQ تجاQ # 
مشتريا خاz سا5ما نظر مي گير كه بر	Q ## به  نيا5مند يك نا  كابرQ # يك كلمة عبو مي باشند.
nahK .5
)LBW( gninraeL desaB beW  .6
)TBI(  gniniarT desaB tenretnI  .7
)LDA( gninraeL detubirtsiD decnavdA  .8
)IBW( noitcurtsnI desaB beW  .9
)LO( gninraeL enilnO  .01
)LFO( gninraeL elbixelF nepO  .11
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حمايت 	5 		ئة ياگير، 	نش، # مها 	5 
طريق 	هكا كلى مى 	ند كه نمى تو	  	 
به #R، فنا# ها # حتى به 5يرساخت ها 
مشخص  محد#  ساخت.  هنر  ياگير 
	لكتر#نيكى  	  محصوH  مشتر|  #  نهايى 
سه عنصر كليد محتو	، فنا#، # خدما 
مى 	ند )شكل 1(. 	# معتقد 	ست كه هر يك 
	5 	ين عناصر سه گانه خو 	5 	جز	 يگر 
تشكيل شد 	ند)51:942-152(. 
شكل 1: عناصر 
صلى ياگير 
لكترنيكى
با تعمق  ساختا ياگير  	لكتر#نيكى 
# برسى تعايف 		ئه شد مى تو	 ياگير 
	لكتر#نيكى 	 به طوكلي يك مدH مو5شى 
	نعطاU پذير جامع # فر	گير 	نست كه فر	يند 
ياگير 	 با 	ستفا 	5 فنا# 	طلاعا # 
	تباطا # 	5 طريق منابع گوناگو # متنوP 
ميسر  مى سا5  به گونه 	  كه  فر	گير	  	مكا 
	نتخاe 5ما # مكا مو5[ # قالب # 	بز	 
مو5شى لخو	 # مناسب با نيا5ها # شر	يط 
خاz  خو  	  		  مى باشند.  فنا# هايى 
چو  	ينترنت،  نر 	فز	ها  مو5شى، 
كلاR ها  مجا5،  كتاe ها  	لكتر#نيكى، 
كنفر	نس ها  #يدئويى،  گر# ها  مباحثه، 
پست  	لكتر#نيكى،  #  گفت #گو  	ينترنتى 
	5  جمله  	بز	هايى  هستند  كه    سيستم 
ياگير  	لكتر#نيكى  به  فر  كمك  مى كنند 
تا  به  سرعت  #  سهولت  به  خومو5 
بپر	5.  	نعطاU پذير  	ين  مدH  مو5شى 
موجب مى شو تا 	فر	 كه به لايلى چو 
تعهد	 شغلى، شخصى، # 	جتماعى قا به 
حضو فيزيكى  كلاR ها سى نيستند 
	5  	مكانا  تحصيل،  مو5[،  #  ياگير 
بهر مند  شوند.  	5 سو  يگر،    	ين  مدH 
مو5شى نيا5 به صرU هزينه ها 5يا بر	 
تأمين  	ستا،  	ختصاz  فضا  مو5شى،  # 
ساير  	مكانا  فيزيكى  بر	  مو5[  نيست. 
به  	ين  ترتيب،  	نشجويا  مى تو	نند  	5  هر 
نقطه 	  	5  جها  با  يكديگر  #  با  	ستا	 
خو 	تباt برقر	 كر # به طرp يدگا ها 
#  سؤ	لا  خو  بپر	5ند،  پر#ژ ها  سى 
خو  	  تكميل  كر،  #  به طو  مد	#  مو 
	5يابى قر	 گيرند.
هما گونه كه  شكل 2 نيز يد مى شو 
ياگير  	لكتر#نيكى  محل  تلاقى حو5 ها 
مختلفى  	5  	نديشه  #  عمل  	ست: حو5 ها 
مو5[، تربيت، ياگير، 	نش، # فنا#. 
بديهى 	ست كه ياگير 	لكتر#نيكى همانند 
يگر  فر	يندها  ياگير  بر  	تباطا  مؤثر 
	نش بشر متكى 	ست.  #	قع، تأثيرگذ	 
ياگير 	لكتر#نيكى #	بسته به 	يجا 	تباطا 
متقابل  بين  فر	گير	  #  	ستا	  	5  يك سو  # 
بين  خو  فر	گير	  	5  سو  يگر  مى باشد. 
فنا# ها پيوسته، 	عم 	5 همزما31 )مانند 
فنا# محتو	
خدما
 suonorhcnyS .31
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#يدئوكنفر	نس( # غيرهمزما41 )مانند پست 
	لكتر#نيكى(،  موجب  	ستحكا  بيشتر  	ين 
تعامل # همكا خو	هند شد)02(.
مزيا# ياگير# لكتر
نيكى
  عصر  	طلاعا،  	نش  #  مها ها 
	نسا بايد به طو پيوسته توسعه # 	تقا يابد 
تا بتو	ند 	# 	 با شد #5	فز# فنا# ها 
جديد همسو # همر	 گر	ند. فنا# 	طلاعا 
#  شبكه ها  كامپيوتر  تأثير	 چشمگير 
  	تقاQ  ياگير  	شته  # موجبا  بهبو 
سيستم  مو5شى  	،  خصوصًا    سطوp 
	نشگاهى  #  مو5[  عالى  فر	هم  مى #. 
بيتس51  معتقد  	ست  كه  	فز	يش  سترسى 
به  تعليم  #  تربيت،  بهبو  كيفيت  ياگير، 
كاهش هزينه ها مو5[، # 	فز	يش هزينه- 
سومند مو5[ مهم ترين لايل 	ستفا 	5 
فنا#  مقطع مو5[ عالى 	ست)5(. 
ياگير 	لكتر#نيكى به ما قد مى هد 
تا  بيشتر  بد	نيم # سريع تر  يا  بگيريم #  	ين 
ياگير 	  با صرU هزينه 	 كمتر به ست 
#يـم.  يـاگيـر  	لكتـر#نـيـكى محتـو	 
مو5شى 	  قالب ها گوناگو 		ئه كر، 
موجب  	فز	يش  ميز	  سترسى  فر	گير	  به 
	نش  #  ياگير  ما	 	لعمر  شد،  كيفيت 
خدما مو5شى 	  	فز	يش 	، # موجب 
تسريع  برنامه ها  مو5شى  مى شو)21:64(. 
	نـعطـاU پـذيـر، 	يـجا 	نـگيـز، هزيـنه- 
سومند، # صرفه جويى  5ما، 	5 يگر 
ها#ها  ياگير  	لكتر#نيكى  محسوe 
مى شوند.   به  	ين ترتيب،  	5 طريق  ياگير 
	لكتر#نيكى مى تو	 شد فز	يند 	طلاعا # 
	نش 	 تحت كنترH  # # قد  	 
مها كر.  5ير مهم ترين مز	يا  ياگير 
	لكتر#نيكى طى هشت #يكر كلى به 	جماH 
معرفى مى شوند:
1. نعطاR پذير#
سترسى به قالب ها متنوP مو	 مو5شى، 
#  به طوكلى شركت    فر	يند  ياگير   
مدH  	لكتر#نيكى  به  صو  شبانه #5 
#    كلية  #5ها  ساH  	مكا پذير  	ست. 
       فنا#              	طلاعا               مو5[                 تربيت
     
       ياگير 	لكتر#نيكى
 مديريت 	نش                                   ياگير
شكل 2. تركيب حو! ها مختلف 
نديشه  عمل  ياگير 
لكترنيكى
setaB .51 suonorhcnysA .41
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	ين  خاصيِت  	نعطاU پذير،  	نشجويا  # 
	ستا	 	 قا مى سا5 تا 	5 خانه، محل كا، 
	نشگا، # يا 	5 هر جا يگر كه مى تو	نند 
به  كامپيوتر  #  شبكه  سترسى  	شته  باشند، 
 5ما مناسب # به مد لخو	 خو  
برنامه ها  متنوP  ياگير  شركت  كر  # 
قالب 	طلاعاتى متناسب با سليقه، مها، # 
نيا5 مو5شى خو 	 شخصًا 	نتخاe كنند. 
2. يجا نگيز
مهم ترين 	صل  	يجا يك محيط مو5شى 
موفق تو	نايى 	يجا 	نگيز  فر	گير	 	ست. 
به  يقين  تأكيد  بر  		ئة  	يستا  #  سنتى  محتو	 
# مو	 مو5شى نمى تو	ند پاسخگو  نيا5ها 
# توقعا 	نشجويا عصر 	طلاعا باشد. 
بنابر	ين لا5 	ست كه  نظا ها مو5شى 
نوين  به  #[ ها  تا5 	  بر	  ترغيب  # 
	يجا 	نگيز[  فر	گير	 	نديشيد # سلايق 
جديد  نا  	  كامًلا    نظر  	شت.  بدين 
ترتيب،  به  مو	5	  #5مد سا5  #  	تقاQ 
محتو	 	طلاعاتى بايد به #[ ها # قالب ها 
جديد 		ئة مو	 مو5شى نيز توجه كر، 5ير	 
تنها 	5 طريق 	يجا  	نگيز 	ست كه مى تو	 
	نشجو مشتا به تجربة فنا# ها جديد 
	 به ياگير محتو	 سى مو نظر بيش 
	5  پيش  علاقه مند  ساخت.  بديهى  	ست  كه 
	مكا  سترسى  	ئمى  	نشجويا  به  منابع 
	طلاعاتى  كتابخانه،  متو  #  	سلايدها 
مو5شى 	ستا	، تصا#ير متحر|، فيلم ها 
#يدئويى، # مانند  	5 طريق كامپيوتر #  
5ما # مكا لخو	 خو نا، با 		 بو 
جذ	بيت  بيشتر  نسبت  به  #[ ها  سنتى 
مو5[، مى تو	ند  	يجا 	نگيز # مشاكت 
فعاH  	نشجويا    فر	يند  ياگير  تأثير 
مثبت 	شته باشد.   
3. يجا ستقلاU 
نظريه هاQ مو5شى  محيط ها ياگير 
	لكتر#نيكى،  فر	گيرند  	  مستقل  	5  محيط 
ياگير  نظر گرفته # بر تجاe ياگير، 
	تقاQ فكر، 	نگيز، # عملكر فر	گير	 تأكيد 
مى كنند. هر چند كه 	نشجويا هم كلاR  
يك شتة  	نشگاهى  مجموP يك كل  	 
تشكيل مى هند،  	ما مسلم 	ست كه هر يك 
	5 	جز	 	ين كل 		 	ستعد	ها، نگر[ ها، 
#  نيا5ها  مو5شى  متفا#  #  خاz  خو 
مى باشند. ياگير 	لكتر#نيكى 	نشجويا 	 
قا  مى سا5  تا    جو	نب  گوناگو  فر	يند 
مو5شى به طو مستقل عمل كنند.  ياگير 
	لكتر#نيكى  هر  	نشجو  مى تو	ند  بر	ساR 
	ستعد	  #  نيا5 شخصى خو  مو	  سى  	 
يافت  كر  #  به  تكر	  #  تمرين  بپر	5. 
علا#  بر    	#  مى تو	ند  	5  بين  قالب ها 
گوناگونى  نظير  متن،  	سلايد،  #  فيلم،  قالب 
سى لخو	 خو 	 	نتخاe كند.  ياگير 
	لكتر#نيكى نيا5ها فر 	نشجويا شناخته 
شد # متناسب با  پاسخ 	 مى شو. به 
	ين ترتيب 	نشجو #ند مو5[ خو 	 كنترH 
مى نمايد؛ محتو	، قالب، مكا، # 5ما مو5[ 
خو 	 تعيين مى كند؛ # به طوكلى مى تو	ند 
 فر	يند ياگير »خومحو« باشد.
4. تعامل با محتو
شيو ها  جديد  ياگير  	لكتر#نيكى 
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	نشجو  	  قا  مى سا5  تا  بد#  نيا5  به 
حضو مستقيم 	ستا با محتو	 سى 	تباt 
برقر	 كر # 	5 متو، 	سلايدها، فيلم ها، # 
جد	#لى  كه  به  صو  	لكتر#نيكى  قابل 
سترسى 	ست به ميز	 # ترتيب لخو	 خو 
	ستفا كند.  چنين ساختا 	ستا	 بايد 
فعاليت ها  ياگير  	  به  گونه 	  طر	حى 
كنند  كه  	نشجويا  	  قا  سا5  خو  به 
| مفاهيم # تكميل تكاليف خو بپر	5ند. 
 حالى كه  شيو سنتى مو5[،   	ستا 
	ست كه ترتيب # نحو سترسى 	نشجو به 
محتو	  #  قالب  	طلاعاتى  	  تعيين # هد	يت 
مى كند. 
5. تعامل با فر
هر  چند  كه  توجه  به  خومحو 
#  	ستقلاH  	نشجو  يكى  	5  مهم ترين 
#يكرها  ياگير  	لكتر#نيكى  	ست، 
	ما  نبايد  	ين  نكته  	  	5  نظر # 	شت كه 
برقر	  	تباطا #  	يجا  تعامل  بين  	فر	 
  هر  سيستم  مو5شى  	5  شر	يط  	صلى 
موفقيت  سيستم محسوe مى شو. به 	ين 
ترتيب    محيط  ياگير  	لكتر#نيكى  نيز 
نبايد 	5 مز	يا تأثير متقابل 	فر	 با يكديگر 
	عم 	5 	نشجو با 	نشجو # 	ستا با 	نشجو 
غفلت  كر.  شركت    گر# ها  مباحثة 
موضوعى # كابر پست 	لكتر#نيكى جهت 
طرp مسائل، حل تكاليف، تكميل پر#ژ ها، 
#  به طوكلى  برقر	  	تباطا غيرهمزما 
با  	ستا	  #  ساير  	نشجويا  #  همچنين 
شركت    #يدئوكنفر	نس  ها  5ند  # 
جلسا گفت #گو بلانگ  	ينترنتى نظير 
چت، جهت  برقر	  	تباطا همزما،  	5 
يگر  مز	يا  #  	مكانا  ياگير  	لكتر#نيكى 
	ست.  	ين  تعامل  جذ	e  #  پويا  مى تو	ند 
فاصلة  نامطلوe  بين  	ستا  #  	نشجو   
نظا  مو5[  سنتى  	  به  شكلى  چشمگير 
كاهش  	  # جريا  	طلاعا  	  به  ميز	 
5يا تسريع كند. 
 
6. مديريت فريند ياگير#
شد # گستر[ 	تباطا 	نسانى # كنترH 
فر	يند  ياگير 	5 سو  	ستا	، مدير	، # 
برنامه يز	 سيستم مو5شى 	5 	صولى 	ست 
كه    ياگير  	لكتر#نيكى  	هميت  5يا 
	.  به  عبا  يگر    حالى  كه  مو5[ 
خومحو  	نشجو  	5  مز	يا  مهم  ياگير 
	لكتر#نيكى  محسوe  مى شو،  تقويت 
همكا ها  	جتماعى  #  به  عباتى  تقويت 
	عتقا  به  عضو  يك  گر#  بو  	صل  مهم 
يگر  	ست  كه    ياگير  	لكتر#نيكى 
كامًلا  مو  توجه  قر	  گرفته  #  	5  طريق 
هد	يت 	نشجويا به شركت  فعاليت ها 
جمعى،  مباحثا  گر#هى،  	نتقاH  نظر	  # 
يافت  با5خو،  پاسخگويى  به  پرسش ها، 
كنترH  منظم  تكاليف،  #  پيگير  چگونگى 
پيشرفت  	نشجويا  محقق  مى شو.   
ياگير 	لكتر#نيكى 	ستا نه به عنو	 محو 
كه  نقش مدير 	هميت پيد	 مى كند. مدير 
كه  	جز	  فر	يند  ياگير  	عم  	5  محتو	 
مو5شى  مناسب،  تكاليف،  #  جلسا  كا 
گر#هى 	 به خوبى هماهنگ مى سا5. بديهى 
	ست  كه  نقش  	ستا    محيط  	لكتر#نيكى 
مو5[  با  نقش  	#    محيط  سنتى  معلم 
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مد	61  بسيا  متفا#  	ست.    	ين  محيط 
	ستا  نقش  محو  ند	  بلكه  	هنما 
	نشجويا بر	 هد	يت نها  مسير صحيح 
مو5[ محسوe مى شو. 
7. مكا, شبيه سا#
	يجا  محيط ها  مجا5  مو5شى 
يا  5مايشگا ها  مجا5  #  به طوكلى 
شبيه سا5  	5  يگر  	مكانا  #  مز	يا 
ياگير 	لكتر#نيكى 	ست. 	ين 5مايشگا ها 
به خصوz  شته ها صنعتى، علو پايه، # 
پزشكى جهت پيشگير 	5 عو	قب # خطر	 
ناشى  	5  	نجا  5مايشا  خطرنا|  	هميت 
5يا 	ند. بدين ترتيب، 	نشجويا بد# 
تحمل خطر	  ناشى  	5 حضو  فيزيكى   
چنين 5مايش هايى # بد# صرU هزينه ها 
گز	U  بر	  تهية  مو	  #  	بز	  5مايشگاهى 
#  	ستفا  	5  5مايشگا،  	مكا  ستيابى  به 
تجاe مو نيا5 خو 	 خو	هند 	شت.    
8. هزينه- سومند#
يكى 	5 مو	 كه  برسى # 	5يابى 
سيستم ها  مو5شى  مطرp  	ست  جنبه ها 
	قتصا  #  هزينه-  سومند    سيستم 
	ست. ياگير 	لكتر#نيكى علا# بر 	تقاQ 
كيفيت  ياگير،  كوتا كر  5ما  ياگير 
#  	فز	يش  مها ها  شخصى  	نشجويا، 
موجب  كاهش  هزينه ها  مو5[  سنتى  نيز 
مى شو.  	ين  	مر  	5  طريق  صرفه جويى   
هزينه ها  تشكيل  جلسا  #  كلاR ها 
سى، برگز	 سميناها، هزينة سفر # 	قامت 
	ستا	 به منظو شركت  كلاR ها سى 
  شهرها  يگر،  هزينة  نگهد	  #  		 
كلاR، برگز	 	متحانا، # هزينه ها تهية 
كتاe # جز# صو مى گير.  ياگير 
	لكتر#نيكى  مى تو	  سيستم  	  به گونه 	 
طر	حى  كر  كه  		  قابليت ها  يگر 
جهت  	نجا  	مو  		  	نشجويا  	عم  	5 
ثبت نا؛ 	نتخاe، حذU # تعويض #	حد ها 
سى؛  تشكيل،  نگهد	،  #  سترسى  به 
پر#ند ها؛ # حتى پر	خت هزينه ها مربوt 
باشد.  به  	ين  ترتيب،  	نشجويا  #  	ستا	 
با صرU  هزينه 	  كمتر  بد#  	لز	  به  تر| 
محل 	صلى 5ندگى يا كا خو مى تو	نند  
5ما # مكا لخو	 خو  فر	يند ياگير 
حضو مؤثر 	شته باشند. 
ساختا نظر# ياگير# لكتر
نيكى 
	مر#5 	نسا  محيطى به سر مى بر كه 
	ئمًا  حاH تغيير 	ست: تغيير  #[ كا، 
تغيير    محصوH،  تغيير    قو	نين،  تغيير 
  ساختا  سا5مانى،  #  تغيير    5يرساختا 
فنا# 	طلاعا # 	تباطا)71:302(.
بحث  5مينة تئو ها # ساختا نظر 
ياگير  	لكتر#نيكى  به  ما  كمك  مى كند  تا 
| بهتر 	5 فنا# ياگير 	لكتر#نيكى 
	شته  باشيم.  متأسفانه  هنگامى  كه  سخن  	5 
5يرساخت هاQ ياگير  	لكتر#نيكي به ميا 
مي يد 	غلب 	nها به سمت 5يرساخت هاQ 
سخت 	فز	Q  #  شبكه 	Q  مونيا5  معطوU 
مي شو.  حالى كه  سرمايه گذ	Q  بيش  	5 
حد    5مينه هاQ  سخت 	فز	Q  	5  يك سو 
deretnec-rehcaeT .61
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محد# كنند  سرمايه گذ	Q    بخش هاQ 
محتو	يي # نر 	فز	Q خو	هد شد # 	5 سو 
يگر عد توجه به مفاهيم  بنياين  5مينة 
ياگير  	لكتر#نيكى،  موجبا  ناكامدQ 
بخش هاQ  مختلف  تصميم گيرQ  	  فر	هم 
مى #. 
	5 يدگا باتيكايو # گايوسو71 ساختا 
ياگير  	لكتر#نيكى    	نشگا ها  بايد   
بر	ند مو	 5ير باشد: 
1.  	يجا  #  توسعة  يك  مدH  تعاملى  	5 
منابع  مو5شى  با    نظر  گرفتن  نيا5ها 
كلية  	عضاQ  نظا  مو5شى  	عم  	5  	ستا	، 
	نشجويا، # مدير	 سيستم؛ 
2.  	تقاQ  فر	يند  ياگير  	5  طريق 
	فز	يش  مشاكت  	نشجويا    	ستفا  	5 
منابع مو5شي مختلف؛
3.  ترغيب  #  تشويق  كابر	  به  	ستفا 
بهينه  	5 	طلاعا # منابع مو5شى مرتبط # 
متناسب؛
4.  	مكا  برقر	  	تباطا  گستر  به 
منظو 	ستفا سا # سريع همة گر# ها 
كابر؛ #
5.  توسعه  #  بهبو  #[ ها  برقر	 
	تباt به منظو تسهيل 	يجا كا گر# ها 
	نشجويى  متشكل  	5  	فر	  با  سلايق  # 
علايق مو5شى مشابه)6(.
توماR81 معتقد 	ست تهية مو	 مو5شى، 
تد	| 	مكاناتى نظير شبيه سا5 بر	 	نجا 
تمرينا عملى فر	گير	، 	مكا بحث # تباH 
نظر، #  		ئة خدما پشتيبانى عناصر 	صلى 
ساختا نظا ياگير 	لكتر#نيكى 	 تشكيل 
مى هند)81(.
	5 يدگا فهيمي فر نيز 5يرساخت هاQ 
مـو نـيا5 بـر	Q بـستـرسـا5Q يـاگيـر 
	لكتر#نيكي عباتند 	5:
1. 5يرساخت هاQ سخت 	فز	Q # شبكه؛
2. 5يـرسـاخـت هاQ نـر 	فـز	Q بـر	Q 
مديريت # به كاگيرQ سيـستـم هاQ مختلف 
مو5شي  محيط 	لكتر#نيـكي # 	بز	هايي 
بر	Q توليد # مديريت محتـو	Q مو5شي  
	ين محيط؛ # 
3. 5يرساخت هاQ مغز	فز	Q بـر	Q تهية 
محتـو	 # مديـريت مؤثـر مو5[  محيط 
مجا5Q)2(.
 يك جمع بند كلى مى تو	 عناصر 
	  كه  5يرساخت ها  ضر#  ياگير 
	لكتر#نيكى  يك 	نشگا يا مؤسسة مو5[ 
عالى 	 تشكيل مى هند چنين برشمر: 
1.  فرهنگ سا5  #  	يجا  بينش  #  تمايل 
نسبت به ياگير 	لكتر#نيكى  	نشگا؛
2. طر	حى # توسعة فنا#Q مو نيا5؛
3. تد#ين سياست ها 	نشگاهى مربوt 
به ياگير 	لكتر#نيكى؛
4.  برقر	  يك  شبكة  كامپيوتر  قابل 
	عتما؛ #
5.  		ئة  خدما  پشتيبانى  به  	ستا	، 
	نشجويا، # ساير كاكنا. 
 هر حاH،  	#لين # مهم ترين نقشى كه 
	نشگا  بر	  حمايت  	5  سيستم  ياگير 
	لكتر#نيكى  برعهد  	،  برسى  #  تد#ين 
طرحى جامع بر	 برقر	 	ين مدH مو5شى 
	ست. طرحى كه به #شنى ضر# 	ستقر	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نظا  ياگير  	لكتر#نيكى    	نشگا  	 
منعكس سا5 # 	مكانا فنا#	نة لا5 بر	 
توسعة    	  نيز  مشخص  كند  )4:642(.  به 
	ين ترتيب لا5 	ست كه پيش 	5 	قد	 به هر 
گونه طر	حى،  به  برسى #ضعيت موجو # 
تعيين  نيا5ها فعلى سا5ما #  يا به عباتى 
ضر# 	ستقر	 سيستم ياگير 	لكتر#نيكى 
  	نشگا  يا  سا5ما  مو  نظر  پر	خت. 
  	ينجا  به مدH معر#U  EIDDA  91  	شا 
مي كنم كه  5مينة طر	حى مو5شى بيشترين 
	ستفا 	 	. ماهيت سا 	ين مدH موجب 
مى شو كه بتو	 #نمايى كلى 	5 ساختا هر 
طرp مو5شى 	 مجسم كر)7:314(.
                                                 
   شكل 3. مد* EIDDA  !مينة طر
حى 'مو!شى
هما گونه كه  شكل 3 يد مى شو مدH 
EIDDA 		 پنج مرحلة مشخص # متو	لى 
تحليل، طر	حى، 	جر	، تكميل، # 	5يابى 	ست 
)3(. به پرسش ها 5ير توجه كنيد:
نيا5  فعلى  مؤسسه  يا  	نشگا  چيست؟ 
	هد	U  مو5شى    كد	 	ند؟  چه  	طلاعاتى 
مو  نيا5  	ست  #  چگونه  مى تو	  نها  	 
جمع # كر؟ يا بوجة مشخصى بر	 	ين 
كا  نظر گرفته شد 	ست؟ چه نوP محتو	 
# مو	 مو5شى مو نيا5 	ست ؟ يا محد# 
5مانى خاصى بر	 توليد 	ين مو	 # يا تكميل 
كل طرp #جو 	؟ يا 	هد	U طرp عينى # 
قابل 	ند	5 گير 	ند؟ يا طرp كابر 	ست؟ 
يا عملكر # شكل ظاهر  مناسب 	ست؟ 
يا محتو	 قيق، كامل، # معتبر مى باشد؟ 	نجا 
چه 	صلاحاتى ضر# 	ست؟
	ينها چند نمونه 	5 پرسش هايى 	ست كه 
  جريا  	ين  مر	حل  پنج گانه  بايد  به  نها 
پاسخ 	)8(. بر 	ين 	ساR، پيش 	5 طر	حى 
# 	جر	 مدH 	لكتر#نيكى ياگير لا5 	ست 
كه 	بتد	 نيا5 	نشگا نسبت به 	ستقر	 سيستم 
ياگير  	لكتر#نيكى  سنجيد  #  تعيين  شو 
#  پس  	5  ،  ماگى  	نشگا  مذكو  بر	 
	ستقر	 	ين طرp مشخص گر. 	ين ماگى 
بايد  پنج 5مينة 5ير موجو باشد: 
تعيين  ماگى  سا5ما  بر	  	ستقر	 · #يژگى ها سا5ما.· محتو	، #· فنا#،· فر	گيرند،· فرهنگ سا5ما،
ياگير  	لكتر#نيكى  	5 جمله  مو	 	ست 
كه  مرحلة 	#H مدH EIDDA، يعنى مرحلة 
تحليل
طر	حى
توسعه
	جر	
	5يابى
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تحليل مطرp مى شو)01(. توجه به تلا[ ها # 
تجربيا عملى 	نجا شد  ساير نقاt جها 
	5 جمله مو	Q 	ست كه مي تو	ند به 	فز	يش 
بهر #Q # هد	يت صحيح سرمايه گذ	Q ها  
جهت توسعة مو5# # پايد	  تما 5مينه هاQ 
ياگير 	لكتر#نيكي منجر شو. لا5 به nكر 
	ست كه  كشوهاQ فر	صنعتي پيش 	5 	نجا 
پر#ژ ها ياگير 	لكتر#نيكي 5مو هايي 	 
جهت  برسي  ماگي كابر	  بر	Q يافت 
مو5[ هاQ  	لكتر#نيكي  برگز	  مي نمايند  تا 
	5  	تلاU  #قت  #  سرمايه  پيش گيرQ  كنند. 
 	ين 5مينه مي تو	 به 5مو gninraeL-E 
tnemssessA ssenidaeR 	شا كر كه   
محيط فر	گيرند 	5 نقطه نظر	 #	 شناختي، 
جامعه شناسي،  ماگي  منابع  	نساني،  ماگي 
	قتصاQ،  ماگي  فنا#Q،  ماگي  	بز	Q # 
ماگي محتو	يي برسي مي شو)1(.
5. نتيجه گير#
بد# تريد شد # گستر[ فنا# ها 
	طلاعاتى  #  	تباطى  بيشترين  تأثير  	  بر 
محيط ها 	نشگاهى # به طوكلى بر مو5[ 
عالى  	شته،  به گونه 	  كه  	مر#5  برقر	 
	تباطا گستر 	نشگاهيا با 	هد	U علمى، 
مو5شى، # پژ#هشى به شكل فز	يند 	 	5 طريق 
	ينترنت  #  شبكه  ها  كامپيوتر  	مكا پذير 
شد  	ست.  	5  سو  يگر،  #[ ها  سنتى 
مو5[ يگر قا به تأمين نيا5ها مو5شى 
	فر	  #  بالاخص  	نشجويا  عصر  	طلاعا 
نيست.  فر	گير	    عصر  حاضر  نيا5مند   
هستند  كه  به طو  مد	#  تو	نايى ها خو  	 
	فز	يش هند # 	ين كا تنها 	5 طريق سترسى 
سريع، بهنگا، # مد	# به مو	 مو5شى # 	ستا 
	مكا پذير 	ست. محد# كر 	ين سترسى به 
5ما # مكا كلاR R، كاگا # كتابخانه 
مانعى بزگ  	تقاQ 	نش فر	گير	 	ست. 
ياگير 	لكتر#نيكى فر	گير	 	 قا مى سا5 
تا  فر	يند ياگير مشاكت فعاH 	شته # 
پير	مو 	طلاعاتى كه به ست مى #ند به بحث 
#  تباH نظر  بپر	5ند.  ياگير  	لكتر#نيكى 
ظهو عصر جديد 	  نظا مو5شى نويد 
مى هد كه به طو يقين مستلز برسى ماهيت، 
مز	يا  #  ساختا  ياگير  	لكتر#نيكى،  	يجا 
تحوH   برنامه ها  مو5شى # همچنين  
نگر[، عا	، فتا 	طلاP يابى، # مها ها 
	نشجويا،  	ستا	،  #  برنامه يز	  	ست. 
مسلم  نكه  طرp  يدگا ها  #  	ستاند	هاQ 
مختلف    كلية  5مينه ها  	5  	مكا سنجي هاQ 
	#ليه تا تهية متو سي، #ندهاQ توليد مو	 
مو5شي،  		ئة  #R،  #  	5يابي  تحصيلي 
مي تو	ند موجبا  	فز	يش  بهر #Q  ياگير 
	لكتر#نيكي 	 فر	هم #.
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